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«РАMIĘTNIK KIJOWSKI»: 
1959-1980. 
БІБЛІОГРАФІЯ ЗМІСТУ 
Товариство Киян у Лондоні (Коło Кijowian) - громадсь­
ка організація поляків, в основному вихідців із Правобереж­
ної України: Волинської, Київської та Подільської губерній, а 
також Лівобережної України та деяких губерній Росії. На­
зву отримало на честь древньої столиці, що об'єднала на­
вколо себе землі України. 
Перші зі­
брання кресових 
поляків відбува­
лися в 1950-1951 
рр. 15 листопада 
1953 р. товари­
ство було офіцій­
но зареєстроване 
в Лондоні під 
своєю назвою, зі 
своїм статутом і 
правлінням. Пер­
шим головою то­
вариства був Керівництво Товариства Киян у Лондоні. Зліва направо: 
поет Ксаверій В. Колонна-Вачевський, З. Анджейовський, В. 
Глінка, потім — Вельхорський,Ю. Олехнович, Б. Олізар. 1960р. (?) 
Болеслав Под­
горський, генерал Зигмунт Подгорський, підполковник Зиг­
мунт Анджейовський, підполковник Вітольд Колонна-Ва-
левський, майор Богдан Зебровський та Францішек Стжал-
ко. 
Товариство в 50-і - 70-і рр. нараховувало більше п'ят­
десяти членів, серед яких: професор Владислав Вельхорсь­
кий, Богдан Жебровський, Северин Грабянка-Лешчиць, Здис-
лав Грохольський, Олехна Карпінська, Антон Котюжинсь-
кий, Ємельян Мошинськмй, Юзеф Олехнович, Ципріан Ула-
шин. У 80-і роки до нього входили Олена Бончковська, Ван-
да Грабінська, Казиміра Дома-
навська-Собчак, Яніна Заблоць- Бібліографія 
ка, професор Валеріан Квят-
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ковський, Єжи Кнотха, Богдан та Міхал Олізари, Болеслав 
Подгорський та Людвіка Рудзька. 
З Товариством Киян тісно співпрацювала українська 
діаспора в Англії: Василь Бабицький, Павло Базилевський, 
професор Бондарівський, Костянтин Дударів, Костянтин 
Желєзко, В. Мельник, професор Євген Попівський, В. Шев­
чук. 
Мета товариства - збір матеріалів з історії культури, 
літератури, мистецтва, освіти, економіки тощо Правобереж­
ної України, відомостей про видатних польських та украї­
нських громадських і культурних діячів минулого і сучас­
ності, публікація архівних документів, наукових матеріалів, 
спогадів з історії краю, а також пропаганда польської та ук­
раїнської культури в Англії. 
Товариство Киян видало в Лондоні чотири томи під за­
гальною назвою «Раmiętnik Кijowskі» (Київські спогади). 
Наклад кожного тому - в середньому 1200 примірників. У 
чотирьох томах взяли участь понад 35 авторів, було опубл­
іковано близько 70 статей, 160 ілюстрацій, у тому числі близь­
ко 160 фотографій, більше 10 планів та карт. 
Раmiętnik kijowski. Тоm ріеrwszу. Nakładеm kоłа 
Кіjowіаn. - Londyn, 1959. - 240 s. 
Подгорський Зигмунт. 
Читачам 4 
Від редакційного комітету ..5 
Косцялковський 
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Вельхорський 
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українських земель 10 
3. Пороги. Запоріжжя. Низ 
Дніпра 10 
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